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1. INTRODUCTION. A cette pgriode de l'année, 
faible débit du Bafing les &tes larvaires de Sodamnosum sol. avaient 
disparu et les captures sur app8t humain étaient nulles à tous les 
points du chantier. Nous avons néanmoins continué la surveillance 
entomologique par des s6ances de captures hebdomadaires, Le présent 
rapport fait Ettat des résultats de cette surveillance pendant le 
deuxième trimestre 1 983, 
Y 
2 PARTIE ADIS'IINISTRATIVE, 
2,l. Personnel, Ndus nPavons pas pu obtenir un Boat-man spéciali- 
sBo Le captureur KDITA Tamba qui avait déjà de bonnes aptitudes a 
ét6 formé pour la conduite du bateau, 11 doit %tre remplacé par un 
autre captureur Z i  recrutera 
2.2, Matériel, 
- Les Bâtiments - lVOivTVS a livré la villa de lqEntomologiste 
IlrIédical en fin juin, mais l e s  autres logements et le laboratoire 
ne sont pas encore disponibles, 
- Les Vdhicules - Nous avons dû mettre la land-rover DAC1 7346 
en pièces détachées pour dépanner les deux autres, Les pièces de 
rechange que nous venons de recevoir de Bouaké devraient permettre 
le fonctionnenient correct de ces deux land-rover en attendant lQar- 
rivée des véhicules neufs comaandés, 
L 
En plus du bateau 8. coque aluniinium et de celui en polyester, 
nous avons reçu un troisième bateau en bois habillé polyester, Deux 
mobylettes neuves de marque VIotob&canetl permettront dgaccéder k 
Bamafél6.quand la piste sur la rive gauche ne sera plus praticable 
pour les véhicules tout terraino 
- LOEquipement - Le moteur de g 9 5  chevaux a 6t6 refait et un . 
nouveau moteur de 25 chevaux pour bateau a dtB acheté, 
Nous avons reçu la totalité de lOAbate prévu pour la campagne 
1982-1983. Les fûts sont stockés 8. Bingassi et à, Banafélé, 
2.3e Les visites - Nous avons participé B la 230 Conférence tech- 
nique de lwOCCGE tenue du ? I  au 15 avril 1983 & Ouagadougou (Haute- 
Volta), Nous nous sommes rendus ensuite & Bobo-Dioulasso et à Boua- 
ké pour faire l e  point sur les Caisses dvAvance accordées respecti- 
I vement par le Budget Gén6ral de lOOCCGE et la Convention nMmantalilt 
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3 e .PARTIE TECHNIQUE, 
3.1, GQnéralités, 
3. I o 1 o ------------ Climatologie. Bien quoil soit tomb6 six millim ?tres 
de pluies au mois de mai 2i Manantali, la saison des pluies npa véri- 
tablement commenc6 quuen juin o h  275,6rnm sont tombés en quinze joursa 
La crue du Bafing qui progresse lentement de la Guinée vers le 
&lali est arrivge B Soulcoutali le 13 juin 1983, Le débit a alors pas- 
sé de 9 m3/s B 91 m3/s. En fin juin il était de 280 m3/s. 
301.2. -------------- Etat desroutes - A partir du mois de juillet BamafGlB 
sera difficilement accessible en vdhicules tout terrain car les amé- 
nagements désirés noont pas été réalisés, La construction dOune case 
de stockage & Bmafdlé est donc indispensable. 
3.2, Résultats. 
3.2,10 ProsEections ---- --u------------- larvaires  La production larvaire était 
interrompue depuis le mois de mars. Les premiers gîtes positifs ont 
apparu quelques jours après la crue de la mi-juin, Des échantillons 
de ces premières larves ont ét6 pr6levks 3t fixés dans du Carnoy pour 
identification cytotaxonomique, 
A d  
3.2.2. Situation des traitements insecticides - Les traitements ...................................... 
larvicides heb7omadaires ont avtssitÔt repris avec luapparition des 
larves. Cela a dDailleurs coincide avec 1Oarrivée dQune Equipe de 
lVIRTO pour la mise en place du protocole opératoire de saison des 
pluies, I1 y a eu une s&ie dvétudes de la portée de luinsecticide 
dosé & 0,05 ppm9 le débit étant supérieur & 280 m / s  (HOUGARD et al, 
1983)e Ces études seront poursuivies tout au long de la saison des 
pluies, 
3 
302a30 ------------I Capture sur ae$t - - - --humain. Nous nvavons obtenu qu'une 
seule femelle en 54 journées de capture pendant les mois d'avril et 
mai, La crue du Bafing a 6tG accompagnée dqune forte population si- 
mulidienne. En effet les captures durant les trois derniEres semai- 
nes du mois de juin se sont soldées par une moyenne hebdomadaire de 
335 simulies alors quPaucune simulie nOavait été capturée pendant 
e o ,/íl o o 
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la première semaine du même mois, Ainsi 1005 simulies ont ét& récol- 
tees en 40 journées avec un maximum de 173 femelles par home et par 
jour & Sonfara (Tableau 3)  la densité est de 20,5 simulies pour 
lvensemble du réseau. E l l e  varie dPun minimum de 3 8. Bakouroufata 
un maximum de 6 3 9 6 6  8. Sonfara (Tableau 11)o. Lgagressivet6 commence 
tôt le matin ; le pic matinal a lieu de 7 heures 9 heures avec 
plus de 25$ du total capturé (Tableau III), Après l e  '*creuxt1 habituel 
de 12 k 14 heures, lvactivité reprend tôt dans lVapr'es midi pour 
atteindre le maximum entre 16 et 17 heures. A partir de 18 heures 
lVagressiveté baisse rapidement malgré la luminosité qui persiste 
jusquvau delà de 19 heures. 
Ceci est conforme au rythme journalier de piqûre des femelles 
nullipares en région de savane tel quvobservé par LE BEREE (1966). 
3,2.4. CaractGristigues biologigues et vectrices - Toutes l e s  
simulies captur8es sont des femelles savanicoles, essentiellement 
nullipares, comprenant seulement 29,815 de femelles pares, Ce sont 
dea simulies qui viennent des zones méridionales du fleuve et qui 
se déplacent dans le sens du courant pour recoloniser les régions 
septentrionales o& toute activité du vecteur était interrompue. 
--...----- L - l l  -I------- .- - - ------------ 
Ces femelles réintroduisent dans la zone un certain nombre de 
parasites. En effet 6,87$ des pares scnt infectées et 15 d'entre 
elles ( 5 p 1 5 % )  v6liiculaient 30 larves infectantes, soit 2 larves 
infectantes par femelle infectieuse, Il y a donc une transmission 
onchocerquienne dans la zone de Manantali au mois de juin, même si 
le Potentiel Mensuel de Transmission PIIT = 19 reste faible. 
4, CONCLUSION, 
- La recolonisation de la zone de Manantali s*e& fait massive- 
ment en quelques semaines par des simulies venues de zones plus 
mQri di onalk s. 
- La grande majorité de ces simulies est nullipare. Mais l e  
faible pourcentage des femelles pares suffit .h rkintrod-uire des 
larves infectantes du parasite dans la r&ion, 
- Il est important de noter que cette recolonisation a lieu aux 
environs des 300 m / s  qui est le débit minimum requis pour permettre 
la navigabilité du fleuve Sén6gal entre St-Louis et Kayes. Ceci im- 
plique une surveillance permanente & cours et i long terme, 
3 
I (I o/. . . 
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I - I1 est à remarquer le grand retard accusé par ZOECBlVI pour la 
livraison du b$tïnient comportant l e  laboratoire et le magasin. it 
Nous remercions le Docteur Do QUILLEVERE pour son assistance 
pernianente, Nos remerciements vont également à Messieurs J.M. HOUGAED 
e t  13. ESCAFFRE dont le s6jour  & Manantali nous a é%E précieux l o r s  
de la mise en place du p r o t o c o l e  opératoire de saison des pluies, 
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